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満の離職率が39.9％， 1 年以上 3 年未満の離職率








まう（VonDras et al. 2009），過度のストレスのは
け口として職員同士のいじめや入居者に対する暴





















める傾向がある（Kiyak et al. 1997；Parsons et al. 


























足感があるとされる（Highhouse and Becker 1993）。 
 職務満足の研究に広く用いられているHerzberg 
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‐ 報 酬 不 均 衡 モ デ ル （ The Effort-Reward 
Imbalance Model：ERIモデル）も，職務満足の研























































































庭 2013；Robison and Pillmer 2007；Suhonen et al. 
2012）。ほかに，仕事に見合った給与と福利厚生
（Bishop et al. 2009；Ejaz et al. 2008），適正な労働
条件（小木曽ほか 2010），昇進，訓練・教育の
機会を含むキャリア発達の機会（Ejaz et al. 
2008；Parsons et al. 2003），毎日の業務を円滑に
遂行するための，施設の整備や消耗品の供給，情









されている（Han et al. 2014）。 
 反対に，職務満足を低下させる要因としては，
職員の配置不足やシフトの問題（Bowers et al. 
2003；Montoro-Rodriguez and Small 2006），残業
時間の長さや深夜勤務，ワークスケジュールの問
題（Ejaz et al. 2008；小檜山 2010），訓練やオリ
エンテーションの不足，少ない給料（Bowers et 








分類 レベル 影響要因 
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ると感じられることは，満足感につながっている
（Parsons et al. 2003）。さらに，自らの仕事に裁量
をもって取り組むことができ，決断権があること
（Karsh et al. 2005），ケア計画に自分の意見を反映
させる機会があること（Montoro-Rodriguez and 







シャー，職務の不明確さ（Karsh et al. 2005）など
が報告されている。 
 対人関係レベルでは，スーパーバイザーとの良
い関係や（Robison and Pillemer 2007），適切な
スーパービジョン（Parsons et al. 2003），そして，
同僚との親密さや助け合いが職務満足を予測する








（Ejaz et al. 2008），入居者に対する怒り，不満，
ストレスといった負の感情（VonDras et al. 2009），
入居者家族との問題や対立（Robison and Pillemer 
2007）は，職務満足を低下させる。 
 個人的レベルでは，年齢が高く（Castle et al. 
2006），協力して問題を解決しようとするコーピ
ングスキルがある（Montoro-Rodriguez and Small 
2006）介護職員ほど満足度が高く，学歴が高く
（Karsh et al. 2005），資格がある（小檜山 2010）
介護職員ほど満足度が低い。雇用期間の長さに関
しては，雇用期間が長いほど満足度が高いという
報告（Grieshaber et al. 1995）と，短い方が高い
（Castle et al. 2006；Karsh et al. 2005）という，相
反する報告がある。シフトや勤務時間に関しては，
夜勤職員は満足度が低く（Karsh et al. 2005；小檜
山 2010），フルタイム職員は満足度が高いこと







く（Coogle et al. 2007），私生活と職業生活の両立
の難しさ（Bullock and Waugh 2004），心身の健康
問題を抱える職員は職務満足度が低い（Ejaz et al. 
























































（Pillmer et al. 2008），個別の課題に焦点を当てる
ことは，全体的満足に働きかけるには不十分であ




ことなどが指摘されている（Rubin et al. 2009；
Yeatts and Cready 2007）。 
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出典／国 対象者 取り組みの焦点 取り組みの内容 職務満足の結果 
















































































































































































 本稿の第  2 章と  3 章は，筆者の博士論文，
Ryosho, N. (2010) Job and Personal Resources and 
Demands：The Effects on Job Satisfaction and Job 
Search Behavior of Certified Nursing Assistants (CNAs) 
Working in Nursing Homes, Virginia Commonwealth 
University. を和訳のうえ加筆修正，再構成したも
のである。      
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